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Developmental Changes of Negative Self-awareness in Interpersonal Relationships during
Adolescence (Second Report)
This paper is the second report of the research regarding developmental changes of negative
self-awareness in interpersonal relationships during adolescence. “The inventory of negative self-
awareness in interpersonal relationships” was given to 363 junior high school students, 347 high
school students and 419 university students. With the result of statistical analyses, negative self-
awareness in interpersonal relationships was high generally in high school students. Regarding
university students, it was in generally low tendency. But, when associating with the group, the
fear feeling which it occurs regarding university students was in high tendency. Psychological
causes of these developmental changes were considered.
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